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 新入生の皆さんへ 
図書館名誉館長 木村 浩 
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 
新しく始まる大学生活や図書館の活用について、私のお願いや期待を述べる機会が、これまでに２度ありま
した。１昨年・昨年の「図書館だより」各４月号（図書館ホーム・ページ）をお読みください。これに続けて今回は、
私が自らを戒める言葉としている論語の「一以貫之」（一以ってこれを貫く）を解説し、皆さんへの入学祝として贈
りたいと思います。必ずや、これからの大学生活はもとより、卒業後の社会人としての生き方を指し示す座右銘
となるであろうと確信しております。 
私が、教育学研究の大先達として、また人生の師として仰ぐ平塚益徳先生（九州大学教育学部長、ユネスコ
本部（パリ）教育局長、文部省国立教育研究所長、世界比較教育学会（WCCES）会長,などを歴任。１９８１年ご逝
去・従３位・勲１等瑞鳳章）の墓碑には、この「一以貫之」の 4 文字が刻まれております。深い人間愛に貫かれた
教育思想と後輩の指導に全生涯を捧げられた平塚先生に、実に相応しい墓碑銘と感じ入っております。輝かし
い、多彩なご経歴の中でも、文部省国立教育研究所長と世界比較教育学会長であった時期にお仕えし、親しく
先生の謦咳に接することの出来たのは幸せなことでした。先生のご息女・柴沼晶子先生（敬和学園大学名誉教
授）のご案内で鎌倉霊園に墓参したことがあります。墓碑に「一以貫之」が刻まれていたのを知ったのはこの時
でした。 
さて、「一以貫之」について、門外漢ながら若干述べて見たいと思います。 
論語の「理仁篇」に、「一以ってこれを貫く」とあります。孔子の弟子である曽子は、孔子の言う「わが道は一理
をもって全体を貫く」を解して、一とは忠恕（ちゅうじょ）」である、としています。忠恕とは「真心（まごころ）と思い
やり」です。また、同じく論語「衛霊公篇」では、孔子が弟子の子貢に言ったとされる言葉。「一以って貫く」とは、
一筋に道を求めるという意味で、一事に一生を捧げる意味です。孔子が言う「私の一生を貫くのは、道を求める
ことで、全生命はその一事にかかっている。」というのです。（参考：小野・宮内・三木編「世界のことわざ辞典」永
岡書店 １９７５   鈴木・広田編「故事ことわざ辞典」東京堂出版 １９７５ ６７版） 
如何だったでしょうか。平塚先生は教育研究（教育史、宗教・道徳・家庭教育）と後進の指導・育成に一生を捧
げられました。孔子の言う「忠恕」－まごころと思いやりの心－をもって常に事に当られたのです。「人生は短い。
大学では何をするのか」（図書館だより２００７・４月号）、「大学生活と図書館の活用」（２００８・４月号）に続けて、
この一文を今年度入学された皆さんへのお祝いの言葉として贈ります。 
 
「一以って之を貫く人生」の基礎作りに向けて、心身を鍛え、日々おおいに励まれることを心から願っています。 
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大学生活は図書館をどう使うかによって決まるといっても過言ではありません 
でも「大学図書館ってどんなところ？」といまいちピンとこない人のために簡単にご紹介します。 
1 階 
カウンタ  ー
資料の貸出、返却、延長、予約を受け付けています。また DVD など
の視聴覚資料の貸出しもカウンターで行っています。 
資料の探し方の案内やどんな資料を参考にしたらよいかなどの相談
も受け付けていますので、困ったときは何でも相談に来てください。 
学生雑誌コーナ  ー
新着の和雑誌がタイトル順に並んでいます。受入日から 1 週間は館
内のみの利用です。2 週目から 1 週間の貸出ができるようになりま
す。 
2 階 
2 階開架、2 階参考辞書 
芸術、スポーツ、語学、文学の和図書と辞書・事典類があります。 
国語・英語・中国語などの語学の辞書はこの階に置かれています。 
3 階 
3 階開架、3 階参考辞書 
人文科学、社会科学、自然科学の和図書、百科事典や各分野の辞書・事典があります。 
シラバスルーム 
シラバス掲載の参考文献やテキストが教員名順に並んでいます。授業で判らないことがあったとき、講義の
予習・復習やレポート作成などに役立ちます。新年度シラバス掲載のものも随時追加されていきます。 
グループ学習室 
パソコン、スクリーン、AV 機器、ホワイトボードを備えています。利用の申請・予約は、1 ヶ月前よりカウンター
で受け付けていますゼミやサークルなど 5 名以上のグループで利用できます。 
 
4 階 
学習室 
数学系洋雑誌のバックナンバーと二次資料、そして話し合いをしながら学習できるスペースが設けられてい
ます。この学習スペースは申請なしでご利用になれます。 
 
5、6、9 階 
自習室・グループ学習室 
自習室があります。6 階は大規模なグループ学習室がありますので、
大勢で勉強する場合などにお薦めです。9 階の閲覧室では、窓の向こ
うに高麗川を挟んだ美しい風景が展望できます。5、6、9 階のご利用は
19 時までとなっています。 
使えば使うほど便利な図書館 
紙面の都合で伝えきれませんが便利な設備や資料がたくさんあります。 
図書館は平日 9：00～21：00  土曜 9：00～19：00  日曜 9：00～17：00 の開館です。 
  
4 月より図書館システムがバージョンアップし、それに伴って検索システムも大幅に変更されました。 
旧来のシステムとの一番の違いは OPAC 画面が洗練されて簡易検索と詳細検索に分かれたことです。 
また、判りにくかったリクエストサービスの項目は『利用者サービス』と名称が変わり、画面に常時表示されるように
なりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上部のメニューバーにあ
った項目は図書館サービ
スの欄に移動して見やす
くなりました 
上部メニューバーは新たに図書館ホー
ムページなどへのナビゲーションが追
加されましたに。 
「リクエストサービス」の項目は「利用者サービス」と
名前を変えて、常時表示されるようになりました。 
 
検索は簡易検索と詳細検索に分かれました。 
資料区分にチェックを入れてキーワードを入力
すれば、以前の OPAC の「全ての項目から」と
同様に OPAC を網羅的に検索します。 
貸出中だった場合は予約アイコン
をクリックすれば予約できます 
詳細な所蔵情報が表示されます。 
一覧から書名をクリックする
と所蔵情報が表示されます 
  
 
 
3 月 12 日に SciFinder（web 版）の講習会が行われました。 
SciFinder （web 版）は科学文献を検索する有力なデータベースで、9,500 誌以上の雑誌に収録されている文献
および 50 以上の特許発行機関から発行される特許情報を検索できます。 
世界最大の有機物質および無機物質情報のデータベース
を有しており、研究やレポートには欠かせません。 
２００９年から従来のソフトをインストールして利用する形式
から変更になり、ウェブ上で同様の操作が行えるようになり
ました。 
Web版では、あらかじめ登録した検索式を自動実行すること
で毎週最新の結果を配信してくれるアラート検索機能など、
利便性が大幅に向上しているのが特徴です。 
当日は 90 名以上の参加者があり、大盛況のうちに終了い
たしました。 
当日参加できなかった方で資料をご希望の方はカウンター
でお渡ししています。 
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ご案内 
◆父母後援会寄贈雑誌の入れ替えが行われました。 
 
新しく追加された雑誌 購入中止になった雑誌 
non-no More : モア : quality life magazine 
SEDA Yomiuri weekly : YW  
FINE BOYS Aera  
チョキチョキ 声優グランプリ 
特選街 Hanako 
OZ magazine Wa.sa.bi. 
Cycle Sport ベストカ  ー  
ワールドサッカーダイジェスト ラグビーマガジン 
PATI PATI Be-pal 
DVD でーた Goods press  
オール讀物 National geographic 
Tarzan Swimming & water polo magazine  
公募ガイド  
 
